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Останнім часом в Україні значно зростає обсяг державного боргу – як 
внутрішнього, так і зовнішнього. За таких обставин виникає об’єктивна 
потреба розробити обгрунтовані підходи щодо формування оптимального 
боргового навантаження. У світовій практиці досить поширеним 
методичним підходом і практичним інструментарієм, що використовується 
для запобігання утворенню надмірного обсягу державного боргу, є оцінка 
боргової стійкості. За її допомогою встановлюються взаємозв’язки між 
обсягами і структурою державних запозичень, з однієї сторони, і 
спроможністю країни обслуговувати накопичені борги, з іншої. 
Аналізуючи праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-
дослідників, можна відзначити, що, в цілому, стандартна методика 
оцінювання боргової стійкості країни складається з наступних етапів: 
1) аналіз рівня боргового навантаження (розмір боргу, платежі за ним, 
джерела виконання зобов’язань тощо); 2) розрахунок показників боргової 
стійкості, аналіз боргових ризиків на основі індикативних граничних 
показників розміру державного боргу та витрат на його обслуговування; 
3) розроблення пропозицій щодо боргової стратегії країни, направлених на 
досягнення оптимального рівня боргової стійкості [1].  
Система індикаторів боргової стійкості є інструментом оцінки 
спроможності фінансової системи країни виконувати власні боргові 
зобов’язання, не вимагаючи полегшення тягаря заборгованості або 
накопичення заборгованості. Граничні значення індикаторів боргової 
стійкості є, так званими, «точками відсікання», що слугують для виявлення 
потенційних загроз.  
Вартим уваги є те, що єдиної, уніфікованої системи показників боргової 
стійкості немає, а також відсутній єдиний підхід до визначення їх 
граничних значень. У світовій практиці вибір адекватних показників 
боргової стійкості здійснюється з урахуванням певних умов, характерних 
для країни, зокрема, рівня доходів (низький, середній та високий); типу 
економічної системи (розвинені та ті, що розвиваються); дієвості 
фінансових інститутів тощо. 
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Міжнародні фінансові організації регулярно здійснюють оцінку боргової 
стійкості для певних груп країн, зокрема, країн-позичальників – під час 
підготовки програм співробітництва та в ході контролю за їх виконанням. 
Основні показники, які при цьому розраховуються, це, зокрема, відношення 
державного боргу до ВВП і доходів бюджету, зовнішнього боргу до 
експорту товарів та послуг, внутрішнього боргу до заощаджень тощо. Крім 
того, для здійснення постійного моніторингу експертами МВФ, ЄС, 
Світового банку розроблено певні методики щодо оцінювання рівня 
боргової стійкості країн: здійснюється аналіз витрат і ризиків (визначення 
оптимальної структури державного боргу), застосовується стрес-тестування 
(оцінка чутливості фінансової позиції країни), оцінюється фіскальна 
волатильність (розрахунок показників фіскальної вразливості), 
застосовується модель VaR (оцінка ризику дефолту) [2]. 
Для проведення комплексної оцінки боргової стійкості України, на нашу 
думку, слід проаналізувати основні макроекономічні показники, що мають 
відношення до державного боргу та платежів за ними; здійснити розрахунок 
основних індикаторів боргової стійкості, що були наведені вище, зіставити 
граничні витрати зростання боргу з граничною корисністю від запозичень, 
які продукують таке зростання боргу, здійснити оцінку фіскальної 
волатильності, VaR-оцінку. 
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 На сучасному етапі розвитку економіки,  важливою є проблема 
пов’язана з пошуком методів ефективного управління фінансовими 
ресурсами. Ця проблема загострюється в умовах поглибленої ринкової 
конкуренції.  
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